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Lampiran 8. Jadwal Ujian Praktik Mengajar PPL II 
 
JADWAL UJIAN PRAKTIK MENGAJAR PPL II PGSD 
Mahasiswa PPL II 2016/2017 
 
No Nama Tanggal Kelas Materi Pembelajaran Guru Penilai 
1 
Angga 
Kurniawan 
Selasa, 6 
September 2016 
IV 
IPS : Mendeskripsikan 
kenampakan alam di 
lingkungan kabupaten/ 
kota dan provinsi serta 
hubungannya dengan 
keragaman ssosial dan 
budaya 
Suhartini, S. 
Pd, SD. 
Jumat, 9 
September 2016 
II 
Matematika : 
Melakukan 
penjumlahan dan 
pengurangan bilangan 
sampai 500 
Fajri Susanti, 
S. Pd 
2 
Francisca 
Mega Berlian 
Selasa, 6 
September 2016 
V 
Matematika : 
Perpangkatan dan Akar 
Pangkat dua 
Hari Kuntoro, 
S.Pd. 
Kamis, 8 
September 2016 
III Matematika : Perkalian 
Rini Astuti, 
S.Pd 
3 
Rohmat 
Wijiyanto 
Rabu, 7 
September2016 
III 
Bahasa Indonesia : 
Puisi 
Rini Astuti, 
S.Pd 
Kamis, 14 
September 2016 
VI 
Matematika : 
Penyajian data 
Siti 
Munthoharoh, 
S.Pd.SD. 
4 
Rikha Setyati 
Hardiningrum 
Rabu, 7 
September 2016 
I 
Matematika : 
Membaca tanda waktu 
melalui jam 
Istinganah, 
S.Pd. SD 
Kamis, 8 
September 2016 
IV 
IPA : Jenis makanan 
hewan 
Suhartini, 
S.Pd.SD. 
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5 
Septi 
Wijiastuti 
Selasa, 6 
September 2016 
II 
Bahasa Indonesia : 
Contoh kalimat 
sederhana dan huruf 
tegak bersambung 
Fajri Susanti, 
S. Pd 
Kamis, 8 
September 2016 
V 
IPA : Proses 
pembuatan makanan 
pada tumbuhan hijau 
(Fotosintesis) dan 
contoh tumbuhan yang 
menyimpan cadangan 
makanan di umbi, 
batang, buah dan biji 
Hari Kuntoro, 
S.Pd. 
6 Deni Noviani 
Rabu, 07 
September 2016 
VI 
Matematika : volume 
prisma segitiga dan 
tabung lingkaran 
Siti 
Munthoharoh, 
S.Pd.SD. 
Kamis, 8 
September 2016 
I 
IPA: Membiasakan 
hidup sehat 
Istinganah, 
S.Pd. SD 
 
 
